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Lo digo ingenuamente; si pudiera Ira3-
ladarme a la Edad Media, lo harla; pero
me consuelo pensando mal de nuestra ci-
vilizaci6n que tan poco ha progresado en
este punto.
IjJEI aspecto de la polrtics española es
pintoresco. No se precisa la gracia de un
humorista para comentarlo.
Hace un año, a raiz de fin..da la dicta-
dura, creyóse inminente, como medida sao
ludable para la patria, la constilución de
un Parlamento en el cual se ventilasen res-
ponsabilidades si las habla y se deshicie-
sen muchos entuertos que todo gobierno
dictatorial o de excepción lleva consigo.
Recordamos, que por los antiguos jefes
de las agrupaciones pollticas se reclamaba
con urgencia la reunión de las Cl)rtes del
reino, Que desembrollasen el caos polftico
con secuencio del largo gobierno personal
del (Hctador. Hemos presenciado todos /a
labor del gaoinele actual, constituido, no
a ritulo fijo sino más bien como provisio-
nal, para qu~ contmua:)C funcionando la
rueda nadonal y con el fin primordial de
formar un Parlamento que fije la orienta-
ción polftica y económica de la patria. Y
el caso es muy curioso, los que ante las
mullitudes declamaban la urgente necesi·
dad de las Cortes, a flretexto de una re·
forma de la Constitución, Que siendo dipu·
tados pueden pedirla con toda seriedad en
las Camaras, son los primeros abstencio-
nistas.
Los pollticos espartales se han movido
siempre en un circulo vicioso; fundamen·
ladas sus deleznables doctrinas en teorias
maquiavelic8s, opusiéronse sistemática·
mente a toda idea que no enmarcase en la
conveniencia de sus egoismos.
Muchos de los que piden reformas, se
encastillan en la abstención o en la obs·
trucci6n si estas reformas 110 son llevadas
8 efecto por ellos, segtin su ingeniosidad
o a veces su capricho, no obstante reputar
cOtila buenas las normas del adversario.
Con este procedunienlo, en lugar de con·
solidar, se desarticula ulla nación.
Dada la idiosincrasia del pueblo espa-
ño' es de suponer no tome en serlo esto
de las abstenciones. La teorra abstencionis-
ta es negativa, no resuelve n:ngun proble·
Ola, pues con negaciones no se edifica na-
da; la afirmación razonarla y lógica. ex·
puesta 111 publico con lenacidad y sometida
a todas las contingenciali de la lucha, es la
Que por fin consigue su adopción por la
mayoria. Dada la escasa fe en los ideales
polllicos que existe en España. la absten·
ciÓn de un grUllO o partido en la lucha
electoral, engrosa a veces con lo menos
••••••••••••
La civilización nos ha traldo muchas
ventajas: comemos mejor, veslimos con
más arle, nos Irasiadamos con mas rapi-
dez de un sitio a otro, construímos nues-
tras viviendas con mas comodidad, etcé-
tera, etcetera, pero sobre todo-Ilos di·
cen-ha traldo nuevos medios de distrac-
ciÓn.
Si ello fuera verdad seria el supremo
bien Que nos habia traldo.
Nada hay que estime más el hombre
que un poco de alegria. Es el mejor se-
dante del espfritu. A fin de tener ocupa-
das todas las facullades en una labor que
no es enojosa, que las mantiene activas
en una laxitud deliciosa es algo semejan'
te tan sólo al placer que produce el traba-
jo alegre 5i pudiéramos hacer desapare-
cer el trabajo.
Una diversión, un entretenimiento que
alegra es un Irabajo sin trabajo. Por eso
la buscan todos los hombres.
Pero no me atrevería a afirmar que la
clvillzacibn nos haya traldo modas nuevas
de distracción, 110 digo ya de alegría,
porque esto me compromp.to a ne~arlo
con toda seriedad.
Veamos: imaginémonos en la Edad Me~
die, yen el interior de un castillo raque-
ro de diffcil acceso, de 2ruesos muralla·
nes, de estrechas habitaciones y de luz
escasa.
El sei'lOr del castillo está jugando al aje-
drez junto 8 la encendida chimenea. Fue-
ra. el huracán brama tetrlble azotando las
altivas torres. El sol, muy presto, se p.s-
condió en el ocaso, y dejó la tierra yerta
y fria. Ha terminado la partida. Unos ju·
glares recitan sus can los o leen trozos de
libros de caballerlas: estos entretenimien-
tos ocupan largas horas de las tard('s de
invierno. Cuando es tiempo, el sellar sao
le de caza, o 8 pescar, pelea en los tor-
neos, se eje':.cita eu la esgrima, recibe vi-
sitas. sale de paseo ...
¿Qué otras distracclooes nos ha traldo
la civilización? Por más que medilo no las
encuentro nuevas. Nuestra civilización
nos ha encerrado en centros donde no se
goz. de la hermosura del fuego, para ju-
gar A las carlas, al pocker, etc., a los tea·
tras para oir la lectura de escenas yaven·
turas, menos reales y de menor fuerza
dramática que las aventuras caballerescas.
El Que puede sale de paseo; el que tiene
vigor y energlas. se dedica a la cllza; yal·
guno, más paciente, que ya no son mu-
chos. a la pesca. El hombre de ho) llene
tambIén que recibir visilas y lo peor de
todo que ve cambiado el canto del juglar
por la conversaciÓn monótona y fastidio·
sa de unos Cllllntos polllicos o tnetereoló~
glcos.
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lo que se otorga para remediar la injusti- I
cia secular, para emplear dinero en lo que
antes no se crela de incumbencia publica,
es una cantidad insignificante que 110 sir·
ve más que Ilara desacreditar muchas ve-
ces la función. Es cierto, sin embargo,
que se gana mucho con hacer constar en
las leyes estas innovaciones y empezar l!l
realizarlas. porque después se desarrollan
y van progresando en beneficio romun.
Por ejemplo: al nrlncipio levantb protesta
h:l participación de la Hacienda Publka
en In herencias¡ y, sin embargo cada dla
será mAs fácil subir ya el tanto por ciento
de participación para el comun, Que es el
que ayuda a crear las fortunas particula-
res. Ya sabemos, pues, que se gana mu-
cho con empezar a reconocer en las leyes
una nueva forma de tributación o distri·
bución; se gana hrlsta porque se palie más
en relieve la injusticia, no pudiéndose
atender con la nueva función a todos los
que se encuentran en las mismas circuns-
tancias.
Pero lo más chocante del caso es esto,
Que es a lo que queremos referirnos. Se
propone una idea; por ejemplo, sentimien-
to de justicia hacia las familias pobres,
hacia los niños inculpables de todo, que
ya es una cosa corriente en los paises más
cullos y mejor administrados. Primero se
acude por alguna persona Opor algun gru-
po a formar una 3uscripción volunlaria.
Naturalmente, como España no está bien
preparada en ninguna direcclbn, poca gen
te entiende este deber exquisito. Fracasa~
da la noble empresa por la contribuciÓn
voluntaria, el grupo reformador acude al
Municipio, y éste, después de mil peleas
locales. da un poco de dinero. Con ese
dinero no hay para empezar. Y el grupo,
o la persOlla qu~ trabaja por esa gran Jus·
ticia de Que los niños no enfermen de
hambre para toda la vida, piden que se
cree un tributo para la organización de
Cantinas escolares. Pues 101 unos salen
con Que eso e3 incumbencia de la caridad
cristiltna voluntaria y Que eso es cuestión
interesada de las Izquierdas politicfls. Y
los olro& salen con que es mejor organi-
zar Fiestas o loterfas o crear un sello de
compra voluntaria a lo Holboll, de Dina-
marca, o ir a pedir dinero a los pcderosos,
etc, Todo, menos lo de crear un tributo
para esa administración de juslicia. Eso
no lo entienden.
Yo estoy asombrado, esrantado verda-
deramente, de c6mo se puede entender
que es lusto crear un tribu lo para comprar
adoquines y no es justo rrearle para dar
una comida salvadorn de cuarenta mise-
rables céntimos, todos los días, a los ni-
ños que van hamb¡ ientos a la escuela ...
Con loda modestia y lada mi alma, pido
a los grandes escritores que pongan un
poco de su corazón al servicio de esta










Yo pedir(a a los grandes escritores dI"
España que pusieran su pluma y todos sus
saberes, un poco cada dfs, al iervicio de
estas grsDdes causas que se llaman aba-
ralamiento de la vida. viviendas para
obreros, fomento del lrabajo. aumenlO del
presupuesto dl" cultura 1 Ir ibutarión y dis-
tribución, elc., al servicio de la justicia
verdadera. en fin. ¡Cuánto bien hadan
con sus artfculos, con sus versos, con sus
libros, con sus conferencias, con sus mi-
tins. con sus obras de teatro! IV qu~ his·
tima que esa gran fuerza de corazón que
gastan todos los días para conmover de
arle al impávido corazón de l¡¡s Illultltu-
des no sea elllpleada también, casi más
que en nada, en conmoverle por la jU3ti-
. Icia....
Intervenir de una u aira manera en la
mejor organización social es un caso de
conciencia exquisita a estas alturas de la
vida de los pueblos.
No está bien cruzarse de brazos! tenle-n-
do corazón para ver el dolor de los demás
y la tragedia de la injusticia. Nadie mejor
que un escritor, poeta y psicólogo gene-
ralmente, para profundizar biell en lu des-
dichas y en las felicidades ajenas y con·
moverse de ira o~de evangelismo y dar
una sensación vital, intensa y extensa, so-
bre los nervios dormidos de la multitud.
Nadie mejor que los escritores para ser
oldos y comprendidos y obedecidos. Ellos
podrlan movilizar el sistema nerVIOSO,
adormecido y cruel, de la admlOistración.
Precisamente creemos quees en la Admi·
nistración, ~n la Dirección ptiblica, donde
más falta hacen poetal; porque la Admi-
nistración publica no es otra cosa al cabo
que el reparto de un poco de justicia y de
amor para cada ciudadano. Y esto no lo
pueden entender, ni sentir hondo, perso-
nas que no esten preparadas de corazón
y de c.beza para ello ...
Cuando hemos intenlado hacer algo
nuevo para España en la Administración
publica, los administradores respQnden ca·
si siempre, y casi todos, aproximadamen-
te lo mismo: Que no hay consignacióll pa-
ra ello, que no hay dinero para hacerlo.
Entonces, tratándose, por ejemplo, de
una acciÓn social que remedie males de
los pobres. insistimos con arlfculos, con·
ferencias, conversaciones, publicación
comparativa de estadlsllcas en otros pai-
ses. ecl., y llegamos por ullimo a intere-
sar a los mejor preparados para la innova-
ción o pira la evolución en las formas de
tributar y distribuir. Llega. pues. la ideo.
al Municipio, a la Diputación o a las Coro
tea, aceptan ya las oposiciones y se con·
viene, al fin, en que es justo que se gaste
dinero para enmendar aquel mal social.
Pero ocurre siempre. es claro, que co-
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etill
Oespues de los Suceso,
'le
SU5crtpción
Levantada la censura que pesaba sobrt,
la rrensa, casi todos los periódicos (h'
Mallrid han vuelto sobre el tenM de los
sucesos de Jaca COil narraciones que en
muchos casos no se ltjustan a' IR reahdaJ
en cuanto a la génesis y desarrollo de los
mismos, Dar a los hechos determinadas
orientaciones puede ser, por 10 menos, pero
judIcial para nueslra ciudad, Otra COSll
seria poner de manifiesto las actitudes de
ecuanimidad que se registraron en aqueo
lIas horas dificiles, la sensación que se
dió de cultura, en muchos aspectos dr
los sucesos aunque ello no fuera suficien-
te a f':Vltar notas tragicas Que dejarán en
el alma cole-cliva pasos amargos y hondR
pena.
NOTA: Los donativos seadmitcll en las do'
Imprent8\l, en la Guarnicloneria de Leoncio Villa·
campa y t:n Cllsa de Jorge Vioué, Zocotln 10.
Con carácter permanente en tanlo duren
las circunstancias especiales por que atra-
\·ie~n las familias más necesitadas de to·
dos aquellos que se halifm detenidos por
los sucesos de Diciembre, queda abierta
I,na s;usnif"lcibn enrabczada por los aba·







Recaudado en el Bar EL NIDO
(Conlinuará)
,\\!Iriano Blan7.3co 5 peset8!1. JU811 Benedicto 2,
cmili8110 Lllillna 2, UII amigv 5, Allast8;o.io Subf8"1
;') Domingo LiJpez 1. _\\anuel .\\8)'11)'01. Alejlln-
dro {]nllzill.::z~. \·jcente Ib.)r l. P8'<cual Berdún
1 Soerbando \'i!lanúa 1_ Antonio Pano 5. ,\\iguel
(jatinJo t. León Blascoecheu 2_ do'! Simp ItiZlln·
k ... 2. S8nliago Alegre 1. ,\\ ..nuel Uiego 3 Ud·
mil!''' LllC3-;ta 5 JOflquin Gracia 2_ Florentln For-
eada \, José Sanchez t Santiago Pérez t, Pe·
dro Gracia l. Eugenio Calvo 5_ Andr& Frllnco 2,
Ca~imlrO Puente 5, Pedro Roldén 2, Antonio
Prado 2, Andrbl Arnal 1'25. Jose Carmen 2.
Gregorio Estallo 0"20. ,\\ariano Fai'lanb 1. VicIO-
riano Calvo2. Ar,gel Oumac 1. Andres Pérez l.
.\\anuel Ara l. Saturnino Piedrafita l. José Roy
l. Antonio Perfontim 1. Bienvenido Gair!n 1
Anlonlo Blasco 1. José Calvo 1. Un simpatizante
5, Jose Caja] 2. Antonio Tesa 2. Fernalldo Valero
.1 '50. Agu~till Gala1illele 5, Francisco Lloro 4.
Carmelo López 5. José Ventura 3, Arturo Nova·
rro 15. An~el Saganta '2, Juan José Giménez 5,
Frllllcil'cs ÜitrO)s l. Santia!!o Machin 0'30. Saturo
l1ino EllO 0'50, Jollquin Jame 0'50. felil'le Jarnc
0.50. Pedro Sese 2. un Simpatizante 3. Fcliciallo
Gil 5. ,\\arillno Ara l. Miguel Bescó!l2, Domingn
Nava',; 5; r~upertll Luca'liu 2; Antollifl Belrilll 5; P 5" 1,,> 2 M t R ' 1 A, . u~yo .•,(lllae .,.u"as ,¡ a eu apul1, n-
consuelo Escudero \!¡ Manuel M¡¡catre 1; Pedro 1 ',.. ti o L G' 2 B d"
e
' . . ~ 01110 .:.sc¡¡r 11 _. arcllzo raC1l1 . ernar o 1·
aJal 2; ,\\arcos Abddmo> 10; Andrell C1I8lJ'IUS 3; "" o 50 el" J O'SO Al U 1
J
. .•.• a e' . eesmo ame ' onsa rega
08ql1lll Lalllgulla 5i l)OIU1ngo CIIJul 1; Jorge Ga· o',>~ 1"'" A '-10'25 S 'b "V 12'50 M ', d U· • - r.. V, L. ""-J, e enCO rl.U . e asll n 8 , 8
vln 5, Vda. e ... Iguel CaJal;), da, eJor¡¡:ti a- 1G '0'50 J 1'0 O ' 2 Al' G ,
I 3 T
' F " b '1 '1 " n(le rac13 . u I 11 rus. 11 0010 ooz-
agulla ; omas errer 1; ....a rle e aver \,;; . . .
,- d' C' 'Id 1 'd B' 10 A . lel.5. Julio Lacasa I,Luls Lacasta '2. Julláo San-
.... uar lB IVl e puu o e lesca" . ot0l110 . . .. _.' al{u~lln 5_ LeooclO Vll1acampa 2. Mrguel López I!
Saoroman 10; V1CelHe CaJal Gl15; Gregorlo Ro- J '\1 2 P d T 11 2 T '11 T. . • _ 08QUlll' ozas _ e ro e o . aqul ero en·
sa1l5; Joaqmn Callaved 2; AntOnJoGraclU 2;JUAII , 5" IP d o M' IP d 3 F dF . ...' 'd' - . ro ..,.1I1ue ra 0_. Igue ar o . ernlln ,
LacaS!! 5; rli~lclsC~ (8)ul J; \ dd, e to. b:lc.llrlln JUiln 1'50. Jo,*Gracia 5. Silviano Nueto 2. Hila-
2; Juan José E~cuflln :.!; l~all1ou Lalaguna l;ttlla- . C I J 'Ló 1 J l' G 'ó J
d3 \1
' IC' lB' \" e' 11 no ampo oaqum pez, Ul0 arng
vo: ;. l"U~ aJ<I orre8 1; . arl8nO aJs; - . \ 'E T F 5- P d > 'R ó C . t p ¡·rancll'co. talo 1. Leopoldo G3s1ón l. Eugell1'
llillO t::rrer , e ro ~¡lnl~, . tlln. n. ~)II su· Sanz. l. Faustino Lauaspa l. Elias Eapierrez 1
les3; Lorenzo,Llllagu~,.,.I·.ehPeGulllt::n~ópcz ,\\auricio .\\ansilla 2..\\aridno Marco 2. Brun
': Ram~~ Callaved _\r~ 00,' \ da...de Antomo La- Bl ~co 1, Rufino Benedicto 2. Un simpatizante 1,
lilguna:>: .\\an\u~1 Gracia (javm :l,. All1omo Lala- Julián Fonillas I·SO, Fernando Armai\ac 1, Lu-
guna Acm 1,. \lg"",1 Callaved 2; \da. de .\'Iguel L- • 2 F ' R o A t ' T , I'U" '1 " \1' ,. . •. ,-areo;. ranCI!\CO aro _. 001110 011I 9 ......
;:'usm 1; f"I;:IX , aza];. anano ·llllan¡JiI eaJal A '\, 3 " IP d 2'SO "OC! \_ . R . J:oé.. nloolo, ur "anue sr o . , esto 1·
O'S?> An!01l1~ ?~h 5; o EsCól.r111l Perrer la; i'!aU 2'50 Un simpalizanle 5. Drencio Alvarez .¡
FehpeCanall.;¡I35;p¡J,;cu¡JtP.:rrerl;Ju~loJeNÓ A ' - A d 'R 3 A I U 2 J--'O
'SO' '~.. d C' ,'" C· , . n.:>. n res ey , gust n tlo. """" l·
I ,AOI0ll10 ......lIavc a)al ti 'lcente aJal 1, 3 U' , 2 El" 25, .., .' • _ lO n <lnnpatlzante ' oy ~arasa peseta
,\\anano hlilanas :>anrom n 5; C8.rloil GracIa 2; I
J F
" L· P men>lua es.uan Ara errer 4, ....regOlio .·ananas 1; a:K.ual
DrÍls 10; Florendo Claver 1; José Caliaved Lola-
guna J; \'icenle Ca<c.a<cÍlo; 1; TOllla!llpi~n!l 1; Faus-
lino San Gill; Felipe Pele~ay 1; Vda, de Pedro
Orus 1; féiix Ft:rrer 5; Guillerm<.l EIiCól.rtin 5;
Diouü"io Azón 2; Vd<l. de Eu~taquio Callavl;:d 2;
Gregorio Almenarii"l5; Ralllooa Puules 1; Vda, de
(jregorio faulluils 1; Juan Ara EstaÍlIl 2; Juan
Anl ::.ánchez 1; ::ia1l10$ Blasco 4, AjI;u'litin Pueyo
5; .\\anut:n l'ailllllá,¡ Guill~o Si E~leban Cajal 5;
B.:rnardo TemhlO 5i ,\gu~lit: \'lIlamia 10; Rufino
E"tmln 2; EleUl"ric, liarcla 1; I{auon Ruba 5; ,\\!l-
riano Aill,.¡j 2i :-.lic.NO ls1bct 2; Alejandro Pérez
5; Llboriu$üra»fl 1; Jt::>;IÍ:S Farlan:.til 2; ARu lin
E,;lalih 25; \·icenk PlI,')'O 5; ,\\áxil11<1 Jordlin 15;
ElIs~bia Pan Ir 15; Jos.: Bdncl \!; Antoniv Jpit':ns
.'laza 5; La.:asa IlcnJ18no'i '15; r~lIl1lón AUué Gi-
m"no 5; VIcIar An¡(i1ldll 5i !{¡;fcl Calvo Pardo Si
Hall1UII Callavé Et;carllll 5; Julio r"lltá~ W; I<a-
l1Ión üliv¡¡n 5; Pedro Ara 5; ~alvador Laca~a 5;
Ag((~tin Rall,un \l; AntonIo Clljal 2; Francisco
Ruba 5; Rost!llllo LHlaguna 5; Alltonio Rosah Ca-
ja12; Vda, de Jo~e ~unchez 5i Silllon Lafu~nte
Guillén 1; GermAn Paú les 5; Donoso Ferrer 10;
Eugenio Gil 10; JUllll Gllv!n 2; Milluel Belrall Fe-
rrer 5; Lorell:.t.o Cluvel' Percz JO; Ambro~io Abós
5; Jorge Uavln 1; Vda, dt: Manuel Berguu 0'50;
Antonio Gavin López 2; Custodio Oavin Opic 2;
E"teban Claver 5; Lorenzo lpiéns lO; Hambll Aso
Ain~a 1; Pedro Campo Lanuza 1; José Perlél 1;
Filomenll Lallll{una 0'50; Vda. de Joaquín IpiéllS
10; ,\\anuo:l Ipiém.l5; Joaquln S¡¡nchez; 10; Antonio
Lalaguna 1; MigUE:1 Lopez 5.
Viuda de Antonio Cllllílve¡j J pe~lUs; Antonia
Callaved 5; Pedro Claver 5; Domingo Merallo 2;
Antonio Fall10 5; Vda. de Jo~c C<ljnI5; Fernando
Clelllenle y fUlni\iu:t.5i Andres Ara 10; Andrell
Lista de lo recauda·do en la villa de Biescas
Suscripción
Don Alllouio Tesa .. " ... , '.'._'.' '2
,"\elchor 1<ol"an.....• , _.... , . 5
» Joaqain .\1.artin , .. ,... ..,..... 5
" _\'iguel Barrio , ... , ..• · -.. ' ;$
• .\tarce!illo Caimrdu.,., ..• ' , ..• ". ;)
L:nde.<¡conocido... ,. ,., •... , ..... , .. ' 2
don Eu-"t:nia Cal\·u ... ,...... ...• 5
doill:l Uulore.;; Pt:rt:z ::-.amitier ,. . .• 10
.,\¡mtold AnilUa ::-.Uldlh)..... , ,.. "l'fJ)
IgnaCllv \nilua SO,dOO , , "l·SO
l"ndt!3conocido., ..... , .•. " ,.' U'50
i¡j. Id, ., •..... , , .... , 0-25
dUIl ;\\&riano Ab:Jd, , •.. , .. , , 5
" Pedro Auscd ,. ,. .. . . . . . . 5
" Antonio t.cheverría .. , , , 5
• Aglls!in Cal¡jlin'.:te , . , . ,. 10
SUMAN, .... 3,W40'95
Suma anUrio, dI! LA U'I"IÓ:.: .•.. fHSI!1as 3573'ro
PARA LA FAMILIA DEL CHOFER
EUGENIO LONG A::> PERIEL









Ma lrill 8 de Febrero de 1931.
Para solucion.r el problema planteado
por la congestión de mercados producto~
res de naranjas. el Coniejo de Ministros
trazó las lineas generales de un rlan en·
caminado a d¡ri~ir haclll el lIlercado es-
pañol ~randes cantidad~~ de dicha frut<l.
Consecuem:ia de esta orientación, las
Cámaras de Comercio de Esp<t'la, hall
organizarlo la cQuincena de la nanmja J ,
al objeto de cOI'seguir que en este plllZ "
se COl1suma en el lIIH'cado espai'Jol el
máximul1 de {ruto.
Se ha concedido un régimen ferro\-ia-
rio especial para el tráfico de la llaranjR
eu elllltenor de la Penlnsula que coml:'l ~
zó en el drd de ayer. y.se apticiUá tarifa
especial pequeña velocidad nUll1. 103 pa-
ra recorriúos menores de 350 kilómetros,
y apartado, A párrdfo pnmero tarifa es·
peciHI internacional pequeña velocidad mí-
mero 203 para recorridos supcl'ioll"s a 350
kilómetros: la aplicación de estas tarifas,
dará lugar al abaratamiento del pro,lucto
aUl1lellt~mdo su ¡'Oll~U1ll0 considuable-
mente.
Estd Cámara establece la «Quincena de
la naranja», desde hoy hilstn el dla 25
proximo )' confhl que la provincia de
Hu.esca ;;ea una de las que en dkho tiem-
po. importe la mayor rantldad de fruto,
ayudando a solucionar el problema de Le~





En la Gaceta ya eslán publicados los
decretos de convocatoria de elecciones y
de restablecimiento de las garantlas a que
se refiere el;articulo 13 de la Constitución
vigente.
Nadie puede, pues, llamarse a engaño
respecto a la realidad electoral y a los
medIos adecuados para la propaganda po-
Hrica necesaria para ~qllel fin.
La ::import8ncis del primero de dichos
decretos.estribH en el carácter extraor.!j-
nario1que 'se dá 'a las futuras Cortes, ya
por rAzón del l<:Jrgufsirno interregno pArla-
mentario ~sufr¡do, ya por los problemas
que aquellas han de abon:ar y entre los
cuales puedcnllegar incluso a la revisión
de la leyes poHlicas y preceptos constitu-
cionales CJue se considere preciso reformar
dentro, claro esta, del respeto al régimen
y a las instituciones del pals.
El programa electoral dal Go~ierno es-
tá saturado de las mejores intendones.
Tendremos PArlamento; hrlbrá garanllas
para la emIsión del sufragio; se dará la
sensación de una legalidad casi perfel'ta,
pero... no tendre'nos Cort~s en la venla-
dera acepción de la palabra, porque no
fIgurarán en ellí'ls sertores de grdll COI si-
deración en la pditica eCJlflñola, pues a
nadie puede convencer que sea una \'erda-
dera representación de~ pais la presencia
en el Parlamento unicalllcnte del sector
conservador c.uya jefatura ostenta el Cr'I1-
de de Bug-allal; la de los liberales de los
sei'lores Marqués de AlhucelUfls. Con :f' de
Romanones y aun Alba; la del clen'ismo.
la del integrismo de ~ellant,.; la del regio·
nalismo de Cambó y la de unos cuantas
personalidades sueltas, qlle aun figurando
politicsmellte en c!llnpos extre,uos, solo
ostentar~1I su indIvidual repre<;PlltaciÓII y
aun asi algunas, no llegarán a tOlllar
asiento en los escaño~, que será el caso
de Augusto BarciA, entre otros.
Las esperanzRs que ::;e lenf¡m de que
Acdón l{epubllLana y ,\cción Catalana
pudieran <It"udir a la lucha electoral hall
quedado defraudadas C011 el telegrama de
Barceltl1l9, que hoy puhlican los periódi-
cos. NII" unfl 11l la olrl1 intervendrán en
los comIcios y 110 por Incompatibilidad
ninguna .:ortri1JAI, sino-asi lo dedl3rl'ln en
Ullll 1I0la porql1e ante el hecho de la abs-
tencióll de r'''l1lblicanos, socialistas y de
alguno" sectores monárquicos, consideran
que las Cortes que puedan salir de estas,
eleniolles estarán {altas de prestigio re-
pri::scl1talivo, y, por lanto, huérfanas de
autoridad y eficacia, y no seráll aptas pa-
ra actuar en t:ltas demoJcráticamente en
nombre de Catalui'la y encontrar Ulla so-
lución constitucional a su reivindicacio-
nes autonomistas, basadas en l. cOllcordia
de los pueblos peninsulares,
Augusto Barcia seJ!'ün !lOS decla ayer
él mismo, aUl:qu~ sea elegido Dipulado
I no jurará el CArgo, porque no quiere ac-
tuar de oposición extrema en el futuro
Péirlamento, que es exaclal1lt'nte 111 mis-
ma razón -que para su absu~ncionismo yel
I
de su p3rtido ha dado Don Melquia~es
Ah·arez.
De dIo resultará que el papel de fuer-
zas extremas en las Cámaras quel.1ará re-
servado a los partidos lJue dirigen Ins se- I
flOres ,\larqués de Alhucemas y Conde de
Romellones.I Se comprenderá que con la cOlllposi---------------...---1 <ion que aquellas viln a tener, no ni a
~er no~ible. reallllel1ie, abord<lr problemas
n esde M::lIldrid con,le"les que es"" pi<heo,' ' o ',<,"" 1nV 'la' caULe y para cuya solución parere o:'I'.J'
I ral la asistencia de otras represl nladoll 's
populares.
Por ello cEI hnparciah insiste en su
idea de un Gobierno nacional, r01110 m,·~
dio de acabar con la habilidad polltint (kl
abstencionisll1o.
y habilidad pOlitlOl es, en efecto, por~
que los: partidos antidinástiCOS saben qtle
el triunfo de SIlS ideales solo puede obte-
nerse por un golpe de !llalla revoluciona-
rio, no en lucha fmncfllllente legHI y SI
fueran a las Cortes quitabnn todo carácter
de protesta a su actlll'l('ión,
Pero Dios pierde a quienes quiere per-
der yeso ocurre en relación ron los 1111·
l11ado~ constituyentes o cc..nstituciol1alls·
tas, elllre los cuales sig:u~ actUtllHl0 con
la máxima actividad el Sr, Burgos Mllzo,
en un cincuenta por ciento de sus VOtOlii el
partido opuesto.
Estas volubilidades de los hombres po-
Uticos sirven, naturalmente, de estimulo
al jefe tlel gobierno para que con la firme·
1.a y seriedad de su carácter. realice las
elecciones en la fecha prehjada.
Se observa en la epoca aclual. que al-
guno de los hombres de la \'ieja politice
estan jugando al marro, como los chicos;
y esto no tiene otro incOlweniente sino




Temp€'ralllras de la semana.
Ora 5; Máxil1l1}, 1; Mlnil1la, 6 bajo O
-ora G; Máxima, O; MIllil1lfl, 7 bajo O
-Ola 7; Máxima, 3r ¡\1rllinla, 2 bajo O
-Ola 8; MáXima, 6; Mínima. 3 bajo O
-Oia 9: Máxlm~, 6; Mlnima. 3 bajo O
-Ola 10; .\1áxim~;7: .\1Iniflla, I sobre O
-Día 11; Máxima;.Q; Minima, 1 bajo O
t




La familia agradeeera a SU!! amigos y relacio-
nados la asislencia a alguna de dichas misas.
. :~':.. ..' - .' ..",' ,~"t ".. '0-':' -.;-.'
•
_.- ------- . .
Todas la9 misas que se celebren el dfa 15 del co·
rriente en la Parroquia de la Catedral y PP. Es-






~n su 1\ L\\ACE~, alucras de San
Pedro, y Jespachad\,s por su apo-
derado Sr. nA.\lOS.
Todal! las miSAS que el próximo dla 14, SI!! cele-
bren en lodA!! llls iglesias de esta ciudad y la Ho-
ra Sanla de hoy, serán aplicadas por el alma del
seilor ~\:j
D, PRUDENCI~_<Qy BE~TRftN
Oye rnllWO tn ¡\U (lyono fl 14 mmo 1911
-" ~ P D '-• 1_. • ._
... :.,
Su viuda, hijo y demás familia, agradecerán la
asistencia y oracione~.
CAS, LA.s~ fvté'j. RES
MARCAS, SEVENDEN
EN LA IMPRENTA DE
ESTE DERIVDICO.
= =0 * 2
1destacadas figlJIBS del pArtido local, y se
¡leyeron varias ádfíesiones entre ellas una
I
del notable abogado don Gil Gil Gil. El
aclo se carf'cleriz6 por su seriedad.
••=
Pasa UllOS día~ en esta ciudad nuestro
querido amigo y culto colaborador don
Luis Olivares. Bien venido.
El viernes ultimo falleció en esta ciu-
dad la apreciable joven señOrita Teresa
Sayona Rabal, de familia TIIU}' apreciable
y considerada. Por su viJa buena y cris-
liana, por ~us virtudes era de todos muy
apreciada y su nlUf'fle ha sido lIluy senli
da. Que Dios la tenga en su seno} con- 1
ceda a su familia loJa, resignación.
Ha sido nombrada maestra interina pa·
rd la escuela nacional de esta ciudad, re-
cientemente creada, [a ilustrada ~eñorita
Pilar Betrán, hiji'l del conocido practican-
te don Mariano Betrán. Estimamos como
un acierto este nombramiento c1atlas las
dotes de inlehgencia de Pilar bien mani-
fiestas en su labor de auxiliar, cargo que
ha desempeñado con gran competencia.
Reclba nuestra felicitación.
En la escuela de Musica de Zaragoza
ha aprobado con la calificact6n de sobre-
saliente cuatro cursos de solfeo y los cua-
tro 'primeros de piano la estudlOSIl y sim-
paíicQ seiioritA de esta ciudad Pilarín Las
He~ás'r hIja del (("putado fotóg-rafo Fran-
clsco\1as l-Ieras. Heclba nuestra fehri- I
tación.
TamlJién ha enlregildo a Dios su alma,
en plena juventud. el labonoso joven Jo-
sé Pantoja CHll1pO. hijo del ,Iigno Direc-
lor de la sucurs.al del. Banco de Aragón,
don José.
Deja el mundo a los :n años }. en su fft·
milla un vacío lHffcil r1e llenar. pues por
sus ~xcepcionales condiciollt~s, se hacía
querer de todo~.
Descanse en ptlZ y que DIOS conceda a
sus padres. herrnilllos y demás ftlllliha
c.,nsuelo en su dolor.
que se ha hecho cargo de la defensa de
val"los de los procesados por los ultimos
sucesos.
El señor Piniés fue objeto de fmas aten·
ciones por parle de los muchos amigos
qUle: en esta ciudad liene.
Para conmemorar el 11 de Febrero. el
Partido republicano celebró ayer llna reu-
nión tralándose enlre otros asuntos de
subvenir por medio de suscripción a las
necesidades de los recluidos por los Ulti-
mas sucesos, en Ids carcel~s de este par-
tido.




el Ilmo. Sr. Obispo de I/lc/l concedió lndulll'cnelu en la lorma aCUllrumbrad•.
EL JOVEN
J)on José pnntojn <tnmpo
falleció en esto ciudad el día 9 del corriente
11 la edlld de Zt ..11011
ri_clbldO. los Santos ::).C"'1n"n~o~la B''''dlclón de. Su S/lnlld/ld
V E. D.
" ,
SUS apenados padres O. JoséJ ~~Pilar: hermanos Manuel, Sal-
vador. Pilar. CArmen Anlonio,~ll ~T Luis; tío!'. primos}' demá!1i pa.
rientes. cwnunican a sus amij;!OS'Y relacionAdos tan sel]sible desgracia y




Con grata satisfacción comunicamos a
nuestros lectores que la semanA ultima
fueron puestos e.n !iberlal) VélriOS de los
detenidos el! las cárceles de parlido. i ta~
cemos votos porque de este beneficio
puedan disfrutar el mayor numero posible
de los que aun quedan, reconocida la no-
bleZA y generosidad que pusieron de relie~
ve en aquello! momentos de ofuscación.
Perla del Pirineo, escenario improvisado
del movimiento que ahor.1 se está juz~an'
do. La prensa española representativa del
sentir popular. debe ofrendar a los jaceta-
nos cálidas frase;; dE' aliento Que sirvan
de lenitlvo al pesar que les aflige. .
Jaca, la ciudad culta, la ciudad hospita-
laria, la ciudad de los brazos abiertos al
turismo interndcional, !JI ciudad buena que
durante anos consagr6 su esfuerzo colee·
tlvo a dar presligio a España, no puede
no debe, no merece sufrir 1.. indiferellcia
populAr.
¡Indulgellcia! IPiedad! iJusticia benevo-
lente para Jaca y p8ro los enc<lrtados en
los sucesos de Jacal»
La semana pasada estuvo unas horas
en Jaca el exministro D. Vicente Pinies.
Don Joaquín Victorián Avelltln Vldal,
fiscal de la Audiencia lle -"Halaga, ha fa-
lIecido. Una afección gripal. com;>licada
con crónica dolencia que le aquejabd, ha
llevado al sepulcro a este amigo bueno.
en p[ena juventud.
La noticia nos caus6 hondo pesar. Era
Vicloriall-asi le fralabamos famIliarmen-
te un amigo de la infancia, de esos ami-
gos que se quieren sIempre Imes a ellos
nos ligan lazos frflternos y fllllllJiares. Era
de Jaca; el hijo mayor de DOI1 Victoriáll,
aauel veterl'l.l1O actuario del Juzgado de
Instrucción, que alcanzó elllre nosotros
la máxima popularidad y se conquistó el
afecto de todos .
Victoriár. hizo el badlll\erato en esla
Escuela Píd. Estudió después la carrera
de leyes y siendo toda\'la muy joven, un
muchacho, ingresó por Uposlclón en la ca-
rrera judldal, que ejerció en varios juzga-
dos hnsta que en su ascenso a juez de tér·
mino vino de fiscal a la audienciA de
Huesca.
Después cuando la reforma llevada a
cabo opio por la fiscalía y actuaba ahora
con este cargo en Málaga y sabemos que
en su dificil cometido se conquistó un
nombre y una reputación.
Descanse le:n paz y reciban sus herma-
nos, hermanos pol\ticos y demas familia
nuestro pésame sentido.
.'.
·La Opinión) de Barbalitro, colega que
hace poco tiemp(.l ve la luz publica }' que
ya ha alcanzado gran popularidad \' pres-
tigio. en sección preferente y con gran-
des titulare~ publica el siguiente escrito.
Lo reproduclmos muy agradecidos Al co-
lega por el alto conceplo que llue!1itra ciu-
dad le merece y por los nobles sentimien-
tos de que hace gala para los de JacR.
Dice asl:
•En estos momentos históricos en que
la Justicia está pesando el grado delictivo
de [os tumultos acaecidos en diciembre úl-
timo; cuando hermanos de raza y patria
están pendientes del fallo que los jueces
dictle:n como sanción a hechos trisle.:> Ytl
consumados, hemos de, por razón de hu-
lTlanismo, elevar a los Poderes Publicos
nuestra suplica respetuosa para que haya
para los encartados en aquellos sucesos
de triste recordación, piedad, indulgen-
cia, perdón.
Al solicitar esa benevolencia, a la que
indudablemente habrán de mostrarse pro-
picioi los que hoy ofrec:efl a Espana el es-
fuerzo de liUS conocimientos dirigeNtes en
acción tensada por [a delicadeza del mo-
mento actual, queremos también pedir a
nuestros compatriolas todos el obsequio
generolO de un recuerdo para Jaca. la
I
Por eso un «:ector riufho:lno enlenJió 1
de necesidad dirigir a los poderes públi-
cos un documento en el que seriamente
se hiciera relación do los hechos y se pu-
siera bien de manifiesto. la verdad rn
cuanto a la ciudad afecta y la verdad tAm-
bién en la parlicipacióll que en ella toma-
ron algunos ciudadanos, Je prudencia de
paz y de orden.
Ya ha llegado il poder de la Presiden-
cia esle documenro y estos dias lo ha pu-
blicado la prensa nacional. Creemos sin-
ceramente que será tOlllado en considera-
ción }' que la!" justas demandAS que en él
se hacen elwonlrarán eco r acogIda.
Compuesta pór el Ihno. Sr. Obisro. don
losé María Campo. alcalde. don juan La·
casa }' úon Pt'dro Abad, rOllcejflles. -don
Francisco Dumas, médico. don Jo~é La-
cadena, dipulado provincial y don José
Sánchez·Cruzat, del comercio. el martes
salió para Madrid una Comisión para vi'
sili'lr al Presidente del Consejo de Minis-
tros. Se dice que serán también recibidos
en audiencia por el Rey. Estos sei\ores
harán escuela y verfdica información y se
proponen también poner de manifiesto la
actual situación de la ciudad, sobre la que
pesa la honda preocupacibn y pena de ver
a muchos de IUS hijos ausentes de sus ho-
gares y sin poder a ellos llevar el apoyo
de su trabajo y de su actuacibn.
Además llevan también la misión de pe-
dir se reintegre la ciudad a toda su impar·
tancia oficial pues el privarla de ella, su-
pondría tanto como infringirle un castigo
por culpas que no cometió. Cleernos fir-
memente que quedará en su puesto el
nombre de Jaca, que supo ganar para su
historia ¡.¡resrigios y nombradía a fuerza
de voluntad, de probada ciudadal1fil, de
gestos arre gante.... superiores muchas ve-
ces a sus fuerzas y a su escaso vecinda-
flO.
Creemos, no obstante, que no es esta
hora de lamentaciones. Apoyados en el
alto historial de Jaca, en la cooperación
que siempre ha prestado al resurgir f1i'1cio-
nal, en los altos testimonios de su acell-
drado patriotismo, debe pedir respetuosa,






La CASa MZUQUE ha reclbÍ&un, im·
parlante remesa de papeles p'~dos pro·
cedentt de la fábrica 1. Ler~e PARIS
los cuales están de venta ~eden verse
en su tienda, Gil Bergesc4ít
Para mayor cOll1odidad del público en-
vla esta casa los muestrarios a domicilio
a quien 10 solicite, 10 mismo dentro que
fuera de la población; a la par que da la-
da clase de explicaciones para liU colo-
cación
DE VENT~ EN ESTA IMPRENTA
Don José Novales
Agente de la Cal_ en Jace
Almanaque
Colaboradora del Instituto N.cilna'
(-JI de Ahorros: (Bajo el protecto'
rada y la inspecclón del Estado).
lI6RtTnl DE MNOK!O nill VllTn: ,1 3 Y 112 por %
lI6RtTIIS DE nMDR!O OlrtKIOD: al 4 por %
(muy recomendables para 1 formacibn
de capitales Dot~
Imposiciones a plazo ~: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro:.~ al 3 por 100.
CA lA DE PENSIONES
Muchacha .pa/'3.JMrlos
~.~ en el
Hotel La Paz. ).'-'
.'-------
,
plaza de San pedro, 4
Calle Mayor, núm. 12
•
CASA CENT
Coso, 47 y 49 Y Don I~ 1, mim.....,
ZA.RA.~ZA.
CA 1, DE ~ORROS;
Libretas al 4 por ciento de intereso
INTERESES QUE ABONA,
En cuentas a la vista 2'50 por 100 tlllusl
, > un mes .... 3 • •
, • tres meses 3'50 , •
• • seis meses 4 • •
• • unaño .. , 4'50 • •
-
BANCA--BOLSA - CAMBIO
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia IP.n,lone. ,ltllltl••: desde los 65
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan- anos (Retiro Obrero).
lo se desee guardar. 25 peseta$, al año. pen,lon•• Inm,dl".,: muy con ve·
SUCURSALES: I nientes para ancianos sin familia.
Alagón, AlhBma de Aragón, Almazán, Arcus de IPensiones 'Imporl•••: desde lo. 55
Jalón, Ariza Aleca, Belchite, Binéfar, Callmo- O 60 hasta los 65 años (Mejoras).
cha, CalatRyud, Cuenca, ejes de 109 Caballeroa, .
Guadalajara, Haro, Huete, Jaca, Madrid, Monreal • C.,U,I-h.rencla: a favor de la faml'
Gel Campo, Motilla del Palancar, Sádaba, SIIntl lis del obrero (Mejoras).
Cruz. de la Zarza, Santa P.ulalift del Campo, Sin·
to Don¡jngode la Calzada, Sos del Rey Católico, Practlcando MeJor" udquiere el obrero
Tanll1tón, Tuste, Uncl9tillo, Zuera. d~rllcho a PfHSIOH P! IHV~lIPf .




VEAN CLASES Y PRECIOS EN LOS
GRANDES ALMACENES DE VINOS Y LICORES
CLlNICA DE STA.ORCª,IA
Situada en el ¡r••eo de IlIlon.o XIII aJo-....11
Rayos X, Diatermia, Rayos, infrarrojos, Rayo~ ul-
travioleta, Masaje, etc. . o<:
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de lOa 1 y de 2 a 4
lOS Snmos CONlY1Tn m¡YITn pn~n NINnl lnNOl lnmNftl TDE l.' tono
-~-",
VICEttTE, SORI~ PEREZ, de Cariñena
GRAN FAB~A DE ALCOHOL VINICO
COSECHEROS y EXPORTADORES DE VINOS
Lea usted LA UttlÓN
---
SUCURSALES: Alcatliz, Almat.án, Arlza, A)"er·
be, Balaguer, Barbastro, Burgo de OsmQ,
Calatayud, Caminreal, Cariñena, Ca$pe, Oa-
roca, Ejes de los Caballeros, Fraga, Huesu
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sariñena, Se¡;:orbe, Siguenza, So·
ria, Tarazana, Teruel, Tort Valencia.
AQENCIA EN A MUZ
BANCA-BOL8A-C _CA' ~ DE
AHO~
OPERACIONES aAN1iIiilAs EN GENERAL
Intereses que se abomm en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a la vista .. , .. 2 112~" anull
Imposiciones a plazo de 3 mese"... 3 'lt"L anual
Imposiciones a plazo de 6 meses... '" "1. anol
Imposiciones a plazo de 1 año.... 4 II~ ',. anuII
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BMNCO HIPOTECMRIO DE ESpnRA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Interm.cio·
nal de Canfranc.
Capital ... Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.000.000
. - - --
Banco de Aragon I Banco Zaragozano
ZARA ,.OZ.8 SUCUDSAL nE JACA
Sociedad Anónima fundada en 100Q ., J'
-
-•
F:n su AL.\\ACE:\', afueras de San 1




Lejla Nieve del pirineo
Lejía Nieve del Pirinea
Anisados y Licores






Muchach ...~ de 17 a 20....~ anos. para
servir en Jaca, s~.'~.e~ita. Con buenos
informes. Razón~esla Administración.
.s::l'
una pa~..de hierbaVend o empa~, una prensa
empacadora; varias n~lnas y ens~res
82rfcolas. Razón: ~rl "lim. 35. JACA
~
A prend 1, 7'..<O~'.'derfa se ne-'''\,,;·ceslIa. Razón en
.ita imprenta, ~
A m a de lech~ fres ofrece
para c"';~ u casa de SUCUItS~LEN JACA
Bernués. Informes: Mal\pl'to Ara. en di-
cho pueblo. ~
'1 ~
Arrl'endo Se~d'elpri­ni~"rs'~'de la ca-
lle del Coso 32. Diri+e la misma casa.
meo piso 2.°, de~. 5.
La lejía (Nieve del Pirineo. además de
su cal(dad excelente ti~ para Quien la
usa una grata sorprcSb.-.qr;:gala en un tan-
to por ciento consid~~e de botellas, una
monedita de pIafa. ~es usted constante
en el uso de esta. puede beneficiarse
con este práctico ;l.galo, ahorrará dinero




EN LA IMPRENTA DE
ESTE DERluDICO.
-----5:)¡----
Pastos Se v una partidn
de Mij a. Para tratar
dirigitse:a Antonio ~arnpa. Mayor, 4.
..•.•_----------------
•
